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RESUMO 
A tecnologia actual de ŮŲŬTẀŸŬĚde bioetanol - etanol de 18 ŦŤŲŠŸŬĚ- baseia-se na ẀWÙŨÙYŠŸŬĚde 
materias-primas ricas em ay(Jcar (cana de a.;:ucar, beterraba) ou em amide (cereais, 
principalmente, milho e trigo) e e uma tecnologia estabelecida e madura, em particular no Brasil, 
Estados Unidos e nalguns paises da Europa (Espanha, Fran.;:a e Suecia). A ŮŲŬTẀŸŬĚde etanol de 
2" ŦŤŲŠŸŬĦĚtalvez o principal desafio para a ŮŲŬTẀŸŬĚde bioetanol, consiste no desenvolvimento 
de processes que permitam a ẀWÙŨÙYŠŸŬĚde materiais lenhcrcelul6sicos, incluindo sub-produtos das 
culturas energeticas (palhas, caules, etc). Mais recentemente, devido as vantagens econ6micas e 
ambientais inerentes a sua ẀWÙŨÙYŠŸŬHĚa ŮŲŬTẀŸŬĚde bioetanol utilizando micro e macroalgas bem 
como a ẀWÙŨÙYŠŸŬĚde "novas" culturas vegetais tern side alvo de interesse. 
De um modo generico, a ŮŲŬTẀŸŬĚde bioetanol envolve os seguintes processes: armazenagem da 
materia-prirna; manuseamento e ŮŲŤŮŠŲŠŸŬĚda materia prima; prEl-hidr61ise e acondicionamento; 
VŠȘŠŲÙȚÙȘŠŸŬĴĚȚŤŲŲŪŤŪWŠŸŬĴĚTŤVWÙŨŠŸŬĚe desidrata.;:ao (quando necessario). Em cada um destes 
passes, varies desafios se colocam para aumentar a eficiencia do processo de ŮŲŬTẀŸŬĚde 
bioetanol. 0 pre-tratamento da materia-prima, o desenvolvimento de enzimas que eficientemente 
hidrolisem os constituintes da biomassa, a ȚŤŲŲŪŤŪWŠŸŬĚdas pentoses, a intensificayao do processo 
de fermenta.;:ao das hexoses utilizando leveduras mais eficientes (HGV) e processes de 
ferrnenta.;:ao em continue e a integrayao das varias componentes do processo sao alguns dos 
desafios que se colocam a produyao sustentavel de etanol de 2" e 38 ŦŤŲŠŸŬĦĚ
Estas questoas serao abordadas no decorrer da apresenta.;:ao, sendo tambem apresentadas as 
principais actividades de investigayao que tern vindo a ser desenvolvidas no Centro de Engenharia 
Biol6gica da UM. 

